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1 回目、2 回目の講師の女性二人はパワフル、3 回目の男性はソフトな雰囲気で柔軟性に
富み優しい感じだった。私は、この三人の講師の発表やワークショップに、各回とも異なっ
た視点からの感想を抱いた。 
























































































































                                        
1）American Association of School Libraries. National School Library Standards for 
Learners, School Librarians, and School Libraries. American Library Association, 2018, 
p.11. および、「Standards Framework for Learners 邦訳公開サイト」2018, 
https://sites.google.com/rikkyo.ac.jp/aasl2018standards/,（参照2019-01-15）. 
